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El Casino Alcoverense (1861-1884) 
Aquesla 6s l'entitat in6s antiga de la qual es conserven els seus cstahits. 
Concrelament conserven1 ducs edicions d'estatuts corresponents a dos anys dife- 
rcuts: 1861 i 1884,deirianeraquepodremcomparar-los i veureqiiines modificacions 
s'lian produit al llarg del teinps. 
Cal dir que el seu nom no 6s presenten cap dels dos registres de les Entitats 
Culturals i recreatives que, a n b  dates de 1904 i 1910, es conserven a 1'Arxiu 
Histbric Municipal. Pertant, heinde pensar que ja haviadesaparegut en el moinent 
de la realització dels dits registres. Malauradainent tampoc tenim constancia del 
Uibre de socis ni dels seu nombre. 
Abans de centrar-110s en els cstatuts hcm de dir que el seu local social cstava 
situat a ca Cosme i, precisament, la failulia de Cosilie Vidal -Josep Aladern- 
ocupava la regencia de l'entitat (1). 
El Reglamcnt del 19 de Juny de 1861 esta compost per 57 articles 
estructura& en capítols: objectiu de la societat, constitució i fons; els socis: 
aduiissió, obligacions i drets; el govern i la societat; obligacions dels nleinbres de 
la junta i serveis: diversions, cal&, diaris i liibres. 
1. Obiectiu de la socielat, constitució i fons 
Anlb aquesta cntitat es pretenia fomentar la il.lustraci6 i costurns sans, 
especialmeni entre la joventut. A III~S, s'utiiitzaran mitjans d'instnicció i de 
diversió pet. a i'esmcntada finalitat, respectant el dogma religi6s -catblic- i el  
govern coustituit de la nació. 
No hi ha cap referencia a l'hora d'obertura del Casino, perb sabe111 que era 
obcrt fins a les 22 horcs a l'hivern i fins les 23 horcs a l'estiu, tret de quan es feia 
ball o alguna altra actitvitat sitililar. 
L'asticlc quaií considera que la societat es constituira en el iiloment en que 
tingui 20 socis, i quedaria dissolta pcr la seva voluntat en una Junta General. 
La socielat es financava initjancant les quotes de socis -que  tenien un 
carhcter mensual- amb les quals es cotnprava el iriobiliari, els ilibres ... Tanlb6 
s'acccptaven donatius. Ignorern si se'n produiren i qninaeralaquantitatde laquota 
a pagar. 
La possibiíitat de demanar préstecs era conteinplada, sempre i quan 
s'aprovés aquesta via iilitjaucant una reunió de la Junta General: 
2. Els socis: adniissió, obligacions i drets. 
Existien tres tipus diferents de socis, en funció del tipus de qiiota que 
satisfan: 
-de nombre. Aquells que, préviament proposats per 3 socis, s6n admesos pel. 
la Junta General i pagaran quota d'entrada i les mensualitats corresponents. 
-Transeünts. Els que únicailent faran frontal pagament de les nlensualitats. 
Final~ilent hi ha: 
- els de ilierit, que estant exempts de qualsevol paganient. Per tenir aquest 
privilegi, caiia haver fet sacrificis perla societat o irierits rellevants. Per aixb cal 
pensar que la ~iiajoria de socis de rnerjt, abans, ho havien estat de nonlbre o 
transeünts. 
Si els estatuts contemplen aquestes diferencies, cal dir que aquestes es 
donaven. 
Tots Iiavien de tenir un bonconipo~laiilent i inaneres fines, acurada educacid, 
respectar l'ordre i ser pudorosos -tal i co111 obligava l'objectiu de l'entitat-a 
l'interior de la societat. En cas contrari serien anonestats. 
Destaque111 ta~ilbé que tots els socis tenien l'obligació de formar paa de la 
Junta si així se'ls comunicava, característica que, conl veurem, s'anirk repetint en 
totes les entitats. 
Finalrnent, no es podien treure ni papers ni mobles del local. Per tant, si es 
prohibeix, podria haver passat algun cop. 
3.E1 Govern i la Societat. 
Els chrrecs de govern eren els de president, vicepresident, co~iiptador, 
tresoxer i secretari, els quals eren elegits deinocrkticarnent a la Junta General i per 
aquest ordre -l'ordre 6s de major a menor iiilpoahncia-. Seguint amb aquest 
aspecte, la renovació dels ckrecs s'havia de fer 1'1 de gener de cada any. 
La feina de la junta queda ben especificada anib els següents verbs: cobrar, 
adnlinistrar, llagar el local, renovar el material que calgui, arrendar la sala de hall 
a qui ho deinani, nonienar el porter i altres dependents, contractar el cafeter 
proporcionar begudes i refrescos, contractar n~úsics i cantants, subscriure l'entitat 
als diaris i obres literkies, adnietre socis transeünts, procura l'hanl~onia entre els 
socis ielaborar les actes de les sessions. Aq~iest llistat de verbs ens proporciona tot 
un seguit de dades referents a les activitats, serveis i personal que oferia aquesta 
entitat. 
Ara be, tanibé queden estipulades i difeienciades les tasques que ha de fer 
cada individu de la  junta en concret. 
President: les seves obligacions consisteixen en presidir les juntes, proposar 
els temes que han de tractar, concedir la paraula, representar l'entitat en actes, 
exercir el control sobre els altres nlembres de la junta, coiilprovar la coiilptabilitat 
i firwar els docun~ents oficials. Finalment, en les votacions, el seu vot 6s decisiu 
en cas d'empat. 
Vicepresident. La seva tasca consisteix en suplir al president quan no 
assisteixi als actes -interns o externs a l'eiititat-, realitzant arnés les tasques que 
aquest li confii. 
Comptador. És el responsable de la coinptabilitat (entrades i sortides) de 
l'entitat. És l'encanegat de cobrar les quotes d'entrada, les inensuaiitats i altres 
ingressos, lliurant l'iinport altresorer. Estaobligata presentarcadaany els comptes 
generals. 
Tresorcr. Encarregat de conservar els fons de I'entitat, pagar les despeses que 
ii indiqui el con~ptador i esta obligat a fer balan$ en fiualitzar la seva tasca, 
Secretari de les Juntes Generals i de Govern. Responsable de prendre nota 
dels socis assistents, de les seves propostes i dels seus vots. Redactara els 
docuil~ents de la societat, arxivara docun~ents, llibres i diaris. Contestara la 
correspondencia i Iia de cursar els avisos als socis. 
Pel que fa a les Juntes Generals, n'hi ha de dos tipus: 
Ordinaries. Se celebren al principi de cada mes, i en eiia es constituí la 
societat. També tracten tenles coi11 l'admissió de socis de nombre i de nierit, 
nomenar la Junta de Govem i les coinissions peiíinents, fixar quotes, nullorar els 
reglanlents, triarels diaris i les obres Literaries que cal adquirir, pronunciar-se sobre 
prkstecs i compres i controlar la Junta de Govern. 
Extraordinaries. S6n convocades quan ho cregui peiíjnent la Junta de 
Govern. Les seves ressolucious seran valides si hi assisteixen, comamínim, les tres 
qualtes paits dels socis. 
4.Serveis: diversions. cafe. diaris i llibues. 
Les diversions s6n un objectiu forqa inlpoitant per la societat, sempre i quan 
"no afecten la moral, buenas costumbres y sana reputación del Establecimiento, y 
a este objeto, a discreción de la Junta general, se celebraran bailes, conciei-tos de 
música y canto, y se permitiran aquellos juegos que ni lleven ningún conlpromiso 
a la sociedad ni a ningún socio en particulaf' (article 49). En aquest sentit, el 
següent ailicle enumera tot un seguit de jocs perrnesos, com ara les daiiies, el 
donlino, joc d'aduana, de quinto i de caries ainb un "muy módico interés". 
Queda també molt clar que toia activitat -entengui8s, per exen~ple, balls o 
concei-ts- es dura a terme si l'econoiilia de I'entitat ho perrnet. 
Pel que fa als diaris a Ilegii, seran polítics, religiosos, inercantils i literaris, 
que posteriorment seran arxivats pel secretari (seinbla ser que pretenien crear una 
petita hemeroteca). Malanradanlent no cita cap norn d'aquestes publicacions. 
El servei de cafe hauri de ser pagat a I'acte. 
Aqiiests estatuts, atnb data del 19 de juny de 1861, teneii la signatura de 
Dotningo Andreii en viihit de president i de Magín Soler, secretari. 
anys i ser presentat an 
La Junta de Govern tanbe pateix canvis: president, depositari, comptador i 
2 secretaris. 
Finalmenl destacuem que I'aiticle 27 assenyala que "El Casino deberá dar 
a lo menos cuatro bailes de los lla~nados de Reglamento al año los cuales serán 
por Navidad, las dos Pascuas y Fiesta Mayor (..)". 
Pelque fareferenciaals chrrecs, hemdedestacar aDoniingo Andreu -president- 
i a Magín Soler -secretari-. 
Ilomingo Andreu tenia 27 anys, era solter i orfe de pare. Vivia anih la seva 
inare i un gerina 1116s petit de 7 anys i una serventa al carrer de Sant Ja~inle número 
15. La seva professió era la d'hisendat. 
Magín Soler era natural de Santa Coloma. Tenia 52 anys i era veterinari. 
Estava casat amb la mestra alcoverenca Teresa Soler i vivien a la Placa Nova 
núinero 17. 
Ara be, conservetn tambk els estatuts de la tnateixa entitat anlb data del 27 
de juny de 1884 que, a diferencia dels auteriors, tenen 29 articles i no hi ha cap 
referencia al l'entitat creada el 1861 ni als seus estatus. 
L'aiticle primer d'aquests nous estatuts proclama : "Se establece en esta viiia, 
con periniso de la Autoridad, una asociación de hombres ... cuyo objeto es 
proporcionar un punto de reunión para sus individuos ... y contribuir a la ilustración 
y recreos propios de una sociedad escogida". Aquesta última frase ens recorda 
l'objectiu de i'entitat de 1861. Possiblement aquestasimilitud ens pot fer interpreta 
que l'anterior entitat desapareguk. Possibletnent aquesta nova entitat sigui hereva 
de la de 1861. 
Podem parlar de novetats respecte de 1861. La nova entitat contempla 4 
modalitats de socis: 
- honoratis, que pode111 identificar con1 els de itledt de 1861; 
- numeraris, que satisfan una quota de 5 ptes. d'entrada i 12 ptes. anuals. En 
cas de inalaltia estan exenlpts de pagament, 
- agregats, que únicainent satisfan les 12 ptes. anuals, i 
- transeünts, que vivint en una altra població, passen algun temps a Alcover 
i, per tant, a l'entitat tmbe.  
Els estatuts tanlbk deixen n~oli  clar que es perd la condició de soci en el 
moitlent en el qual no es paguili els rebuts, o s'alteri t'ordi-e de la societat, o 
s'inflingeixin els estatuts i quan hom mor. D'altrü banda, per donar-se d'alta cal ser 
major de 17 anys i ser presentat per un altre soci. Desprks hi haur2 una votacid per 
paix dels socis numeraris -1s que paguen nlks i per aixb han de tenir el dret de 
poder elegir qui 6s soci i qui no-. Si I'individu en qüeslió fos refusat, haurii 
d'esperar 1 any abans de poder-se presentar de nou. 
AlCasinoúnicament hi entrenels socis. Els seus pares naturals i polítics, així 
coinels transeünts anlics que hi podenentrardurant un períodede 3 dies. Si l'estada 
s'allarga, passats aque sts 3 dies, el president els fariuna tarja d'un mes de durada. 
Passat aquest mes, si restada continuks, caldria que abonessin part de la quota. 
Lajuntapresentavaelsegüent organigramael 1884: president, vicepresident 
dipositari, comptador i 2 secretarís. El president era Francisco Madureií Mas, de 
29 anys i donliciliat al carrer de I'Estela núinero 4. Aprofitem ara per remarca lar 
la joventut del segon dels presidents, que contrasta amb la del piimer. 
Finaln~ent destacarem I'article 27: "El Casino deberá dar a lo menos cuatro 
bailes de los llanlados de Regalinento al año los cuales serán por Navidad, las dos 
Pascuas y FiestaMayor (...)". 
(1) Joan Cavallé: P ~ i d a l : ,  dins de Josep Aladern (1868- 
1918), vida i obra. Centre d'Estudis Alcoverencs 1994. pp. 51-67. 
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